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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 
153) 
 
”Ketahuilah olehmu! Bahwasannya datangnya pertolongan  
itu  
bersama dengan kesabaran.” 
(HR. At Tirmidzi) 
 
















Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
Bapak Tercinta, terima kasih pengorbanan nya selama ini yang telah menjadi 
tulang punggung keluarga semoga Allah memberikan yang terbaik buat bapak 
seperti bapak yang selalu mengusahakan yang terbaik buat aku. 
Ibunda tercinta, wanita yang paling berharga dan paling mulia dalam hidupku 
yang selalu menasehatiku di kala ada masalah. 
Kakak-ku (mas arifin), yang selalu menemaniku di saat aku sakit dan membantu 
biaya kuliah  sampai selesai terima kasih banyak,aku tidak bisa membalas apa-apa 
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Strategi pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) adalah strategi 
pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, 
mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya 
dipresentasikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas VII F SMPN 3 Sawit Boyolali tahun ajaran 2012/2013 dengan strategi 
NHT (Numbered Heads Together).  Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan strategi 
pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, catatan 
lapangan, wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisis data dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif (reduksi data, penyajian data dan penarikan 
makna).Setelah tindakan dengan dua siklus diperoleh hasil sebagai berikut : siswa 
yang memperhatikan guru sebanyak 26 siswa (83,87%), siswa yang bertanya 15 
siswa (48,38%), siswa yang berpendapat atau menjawab pertanyaan ada 14 siswa 
(45,16%), dan siswa yang mengerjakan tugas latihan di rumah ada 31 siswa 
(100%). Selain itu diperoleh hasil belajar siswa yang tuntas KKM ≥ 75 ada 24 
siswa (77,41%) dengan rata-rata kelas 77,96. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran NHT (Numbered Heads 
Together) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIF SMPN 3 Sawit 
Boyolali pada materi ekosistem.  
 
Kata kunci : hasil belajar, strategi NHT (Numbered Heads Together) 
 
 
 
 
 
 
